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NEW YORK - New 50’yi aşkın sanatçı, düşün- 
Yorklu genç sinemacılar Ce adamı ve politikacı, şa-
NazunHıkmet’in yaşamı- ir hakkmdaki görüşlerini
nı ve yapıtlarını konu alan anlattı,
bir belgesel film çektiler. Belgeselin tanıtımı ama- 
Yönetmenliğinı ve yapım- cıy la hazırlanan basın bül-
cılığım Stephanie Cappa- teninde, Nâzım Hikmet’in
rell’in üstlendiği belgesel, baskılara karşın ölümüne
salon bulunduğu takdirde dek inandığı gibi yaşadı- 
önümüzdeki yıl Türkiye’de ğı belirtildi. Hikmet’in şi- 
de gösterilecek. Yaklaşık irlerinin okul kitaplarında 
200 bin dolara maldan fil- yer almadığına dikkat çe­
ntin çekimleri Türkiye, kilen basm bülteninde, uy- 
Rusya, Fransa ve ABD’de gıilanan sansürün halk üze- 
gerçekleştirildi. rinde etkisiz kaldığı ve şa-
Filmin yapımını, New irin Türkiye’nin en sevilen
Yorklu bağımsız sinema- sanatçılarından biri oldu- 
cılann kurduğu küçük bir ğu kaydedildi. Bültende, 
şirket olan Substantial Film Amerikalı ünlü bir gazete-
Inc. üstlendi. Stephanie ci-yazarın, Nâzım Hik- 
Capparell, belgesel için met’in şiirlerini çok sev- 
Nâzım Hikmet’in yaşamı meşine karşın sol görüşlü 
ve yapıdan hakkında 2 yı- bir şair hakkında konuş- 
lı aşkın bir süre araştırma manın ilişkisi bulunduğu 
yaptıklannı söyledi. Çe- vakfa zarar vereceğini he­
kimlerin bir yıl sürdüğünü lirterek belgeselde yer al- 
ve ellerinde 15 saatlik ham maktan kaçındığı da be-
görüntü bulunduğunu an- lirtildi. Belgesele, yazar 
latan Capparell, filmin Howard Fast ve 60’lı yıl- 
montajmm bu yıl içinde lann ünlü müzisyeni Pete 
tamamlanacağını belirtti. Seeger de katkıda bulun- 
16 mm olarak çekilen bel- du.
akrabaları ve Rus eşi ile
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